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Cedarville College 
Soccer 
1971(10-4-0) 
cc 7 Bluffton 
cc 2 Wittenburg 
cc 1 z .. sbury 
cc 4 'i'ii lmi ngton 
cc 5 Cincinnati 
cc 5 !-i'right State 
cc 0 I(enyon 
cc 7 DefiLl::ce 
cc 7 Urbana* 
cc 6 ~'ialsh 
cc 3 Malone* 
cc 3 Miar:ii 
cc 2 I,sbury 
cc 2 Berea 
-
5,1 ( 3. 06goals/g171) 
*l'•OC 
Leac.i;_yq Scorers 
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1 
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HOC CEJ:,'. !PS 
DI3'1'.:UCT 2 2 C;UdlPS 
0 :. 
1 
3 
3(Regional Playoffs) 
25(1.79goals/gm) 
Goals I:..ssists Total 
Larry Bollback 24 8 32 
Bob Austin 8 4 12 
Randy Bailey 8 2 10 
~arren Jenkins 3 7 10 
Phil :•tCEillen 4 5 9 
Jim Cavey 5 3 8 
John Rooke 0 2 2 
Randy Erickson 1 1 2 
Jeff Woodcock 1 0 1 
Tom Farlow 0 1 1 
Steve SDencer 0 1 1 
